การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน ด้วยวิธี Penman Monteith กรณีศึกษาฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี by เมฆอรุณ, ประสิทธิ์
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การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการน�้า
ในพื้นที่ชลประทาน ด้วยวิธี Penman Monteith กรณีศึกษาฝ่ายส่งน�้า
และบ�ารุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษาดงเศรษฐี
The Development of a Decision Support System 
for Water Management in Irrigation Areas by Using Penman 
Monteith: a Case Study of Support Operation and Maintenance 1, 





ความต้องการน�้าในพื้นที่ส่งน�้าระดับย่อย	 (แฉกส่งน�้า)	 จนถึงระดับคลอง	 ในพื้นที่ดงเศรษฐีตอน
ที่	1	โดยใช้การค�านวณปริมาตรน�้าที่ต้องการตามมาตรฐานของงานชลประทาน	ซึ่งโดยหลักแล้ว 


























ค�าส�าคัญ:	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 โครงการส่งน�้าและบ�ารุง
รักษาดงเศรษฐี			Penman	Monteith
บทน�า
	 ปัจจุบันได้มีการน�าแบบจ�าลองการเจริญเติบโตของพืช	 (Crop	model)	 และเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือช่วย	 เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของพ้ืนท่ี 
วิเคราะห์หาปัญหาหลัก	 ประเมินความเสี่ยง	 ทดสอบสมมุติฐานแนวทางการแก้ไขปัญหา	
ตลอดจนก�าหนดขอบเขตการผลิตได้อย่างเป็นระบบ	 (เกริก	 ปั้นเหน่งเพ็ชร	 และ	 นิมิต	 วรสูต.	
2548:225)	 การน�าเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ	 (Geo-Informatics	 Technology)	 เป็น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมข้อมูล	 กรรมวิธีข้อมูล	 การวิเคราะห์	 
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การแปลตีความหมาย	 การประมวลผล	 การเผยแพร่และการใช้ข้อมูลข่าวสารภูมิศาสตร์	 โดย
ปกติจะต้องใช้เทคโนโลยีหรือศาสตร์อื่นๆ	มาใช้ผสมผสาน	 (Integrated)	 เข้าด้วยกัน	 เพื่อให้ได้
ค�าตอบที่ถูกต้องและมีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น	 เช่น	 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 การส�ารวจและ
การท�าแผนที่	ระบบการจัดการฐานข้อมูล	การส�ารวจระยะไกล	(Remote	Sensing)	และระบบ
ก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก	 (Global	 Positioning	 System)	 เป็นต้น	 ซึ่งบางครั้งในการผสม
ผสานเทคโนโลยี	ระหว่าง	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	(Geographic	Information	Systems)	 
การส�ารวจระยะไกล	 (Remote	 Sensing)	 และ	 การส�ารวจพิกัดเชิงภูมิศาสตร์	 (Global	 
Positioning	 Systems)	 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่	 อาจเรียกได้ว่า	 Geo-informatics	
หรือ	Geomatics	(Jeefoo.	2012:39).
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ภาพที่ 1  โครงสร้างของระบบฐานข้อมูลช่วยตัดสินใจ
 1. การค�านวณความต้องการน�้าโดยวิธีของ Penman Monteith 
	 	 1.1	 ค�านวณหาร้อยละของพื้นที่ปลูกข้าวตามอายุข้าวเป็นสัปดาห์	 (Ar)	 การค�านวณ
หาร้อยละของพื้นท่ีปลูกท�าได้โดยการค�านวณพื้นท่ีท่ีเริ่มปลูกรายสัปดาห์กับพื้นท่ีท้ังหมด	 และ
เป็นร้อยละของพื้นที่สะสมในแต่ละสัปดาห์	
	 	 1.2	 ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์พืช	 (Kc)	 และการค�านวณเพื่อปรับแก้	 ค่าสัมประสิทธิ์พืช
ก�าหนดโดยวิธีของ	 Penman	 Monteith	 เป็นค่าที่ใช้ได้ทั่วไปในการค�านวณความต้องการน�้า
ของพืช	 ซึ่งค่า	 Kc	 และการปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์พืชท�าได้โดยการใช้ค่าของร้อยละของพื้นที่
ปลูกพืชในแต่ละสัปดาห์ไปก�าหนดน�้าหนักใหม่เพื่อปรับค่าสัมประสิทธิ์พืช	
	 	 1.3	ก�าหนดปริมาณการใช้น�้าของข้าว	 (ETo)	ค่า	ETo	ของข้าวอ้างอิงโดยวิธีของ	 
Penman	Monteith	 (Terry	 and	 Steven.	 2004:5)	 หน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อวัน	 โดยมีความ
แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการใช้น�้าของพืชอ้างอิงโดยวิธี Penman Monteith
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
3.28 3.89 4.35 4.60 4.05 3.98 3.50 3.40 3.19 3.47 3.58 3.24
	 	 1.4	 ก�าหนดอตัราการร่ัวซมึ	(L)	อตัราการร่ัวซึมในพืน้ท่ีนีก้�าหนดเป็นค่าคงท่ีเป็น	1.50	
	 	 1.5	 ก�าหนดค่าประสิทธิภาพชลประทาน	 (EI)	 ค่าประสิทธิภาพชลประทานในพื้นที่นี้
ก�าหนดเป็นค่าคงที่เป็น	0.567
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	 	 1.6	 ก�าหนดค่าปริมาณน�้าฝน	 (P)	ปริมาณน�้าฝนใช้ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ยในระยะ	10	ปี	 
ในพืน้ทีโ่ดยเก็บข้อมลูจากรายงานของกรมอตุุนยิมวทิยา	 ข้อมลูปรมิาณน�า้ฝนใช้ในการค�านวณหา 
ฝนใช้การในหน่วยมิลลิเมตรต่อวัน	(Es)	
	 	 1.7	 ค�านวณหาปริมาณน�้าที่ต ้องการบนแปลงเพาะปลูกหน่วยมิลลิเมตรต่อวัน	





   Wsqm = Wmm x Ar x 1600 x 7                                 	(1)
     1000
 	 1.8	 ค�านวณหาความต้องการน�า้ระดับแปลงนาหน่วยลกูบาศก์เมตรต่อวนิาที	 (WN)	 ใน 
การค�านวณหาความต้องการน�้าระดับแปลงในหน่วยลูกบาศก์เมตรต่อวินาที	ค�านวณได้จากสูตร
 
	 	 WN		=					Wsqm/EI	 																																											(2)
            7 x 24 x 3600
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการ
	 	 การวจัิยในครัง้นี	้ได้ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์รหัสเปิด	ได้แก่	Quantum 
GIS	 (QGIS),	 PostGreSQL/PostGIS,	 และ	Apache	Appserv	 ตามล�าดับ	 เพื่อวิเคราะห์และ
แสดงผลการวิจัย	 (PostgreSQL	 9.5	 Alpha	 1,	 January	 2014,	 from	 http://www.post-
gresql.org/)	
	 	 2.1	 การออกแบบฐานข้อมูล
	 	 	 ชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศประกอบด้วย	 พื้นที่คลองชลประทาน	 (Canal	 zone)	
พื้นที่แฉกส่งน�้า	(Zone)	ต�าแหน่งแปลงที่ดิน	(Parcel)	และมีตารางข้อมูลเพิ่มเติมอีกสองตาราง
ได้แก่	ตารางข้าว	 (Rice)	และตารางแสดงการเพาะปลูก	 (Cultivate)	ดงัภาพท่ี	2	 ในการศกึษานี้ 
ใช้ข้อมูลจากพื้นที่คลองส่งน�้าทั้ง	 11	 คลองส่งน�้า	 พื้นที่ย่อยแฉกส่งน�้า	 พร้อมทั้งต�าแหน่งแปลง
ที่ดินที่อยู่ภายในการพัฒนาระบบต้นแบบ	 ข้อมูลแต่ละตารางน�ามาก�าหนดความสัมพันธ์และใช้
ในการพัฒนาระบบประยุกต์ฐานข้อมูล	
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ภาพที่ 2 ER-Diagram ฐานข้อมูลระบบการค�านวณความต้องการน�้า
ผลการศึกษา
 1. การประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics Database 
Management System) มาใช้ในการปรับปรุงความทันสมัยของข้อมูล
	 	 1.1	 การค�านวณค่าความต้องการน�้าของพืชหลัก
	 	 	 การค�านวณผลการค�านวณหาร้อยละของพ้ืนท่ีปลูกข้าวตามอายุข ้าวเป็น
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0.66 10 10 10 - - - - - - - - - - - - - 10 6.6 0.66
2 0.79 30 20 20 10 - - - - - - - - - - - - 30 21.1 0.7
3 0.97 60 30 30 20 10 - - - - - - - - - - - 60 45.3 0.76
4 1.18 100 40 40 30 20 10 - - - - - - - - - - 100 81.3 0.81
5 1.35  - 40 30 20 10 - - - - - - - - - 100 97.8 0.98
6 1.51  - - 40 30 20 10 - - - - - - - - 100 116.3 1.16
7 1.61  - - - 40 30 20 10 - - - - - - - 100 134 1.34
8 1.64  - - - - 40 30 20 10 - - - - - - 100 147.9 1.48
9 1.62  - - - - - 40 30 20 10 - - - - - 100 157.7 1.58
10 1.6  - - - - - - 40 30 20 10 - - - - 100 162 1.62
11 1.55  - - - - - - - 40 30 20 10 - - - 100 161.7 1.62
12 1.46  - - - - - - - - 40 30 20 10 - - 100 158.4 1.58
13 1.28  - - - - - - - - - 40 30 20 10 - 100 152.5 1.53
14 1.08  - - - - - - - - - - 40 30 20 10 100 142.2 1.42
15 0  - - - - - - - - - - - 40 30 20 90 118.4 1.32
16 0  - - - - - - - - - - - - 40 30 70 83.6 1.19




























 2. การพัฒนาระบบรายงานผลในรูปของแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Maps) 








และ	 Spheroid	 แบบ	 WGS84	 และข้อมูลจัดเก็บในรูปแบบ	 Shape	 Files	 ครอบคลุมพื้นที่
โครงการพัฒนาการเกษตรชลประทานพิษณุโลก	 ส�านักชลประทานที่	 3	 ได้แก่	 ก)	 พื้นที่คลอง 




ง) ต�าแหน่งแปลงในคลอง 64ค) พื้นที่แฉกส่งน�้าในคลอง 64
ภาพที่ 3 ชั้นข้อมูล ก) พื้นที่คลองส่งน�้า ข) ต�าแหน่งแปลงในพื้นที่คลองส่งน�้า ค) พื้นที่แฉก
ส่งน�้า และ ง) ต�าแหน่งแปลงที่ดิน
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ก�าหนดวันเข้าดูข้อมูลเป็นวันที่	 24	 สิงหาคม	2556	 โดยวันเริ่มปลูกในปฏิทินการปลูกเริ่มตั้งแต่
วันที่	 1	พฤษภาคม	 2556	ภาพที่	 4	 แสดงหน้าเว็บแปลงที่ดินโดยถ้ามีเครื่องหมายถูกด้านหลัง
แสดงว่าได้ใส่ข้อมูลวันเวลาเริ่มปลูกไปแล้ว	 อาทิ	 แปลง	 466	 ของนายยันต์	 ไทยอู่	 ได้เริ่มปลูก
ไปแล้ว	ในขณะที่แปลง	474	ของนายทวีศักดิ์	ธุระ	ยังไม่ได้เริ่มปลูก	เป็นต้น	ถ้าผู้ใช้คลิกเพื่อให้
แปลงใดๆ	 เริ่มปลูกข้าว	 โปรแกรมจะท�าการก�าหนดวันปลูกเป็นวันที่	 24	 สิงหาคม	 2556	 โดย
อัตโนมัติ	 ข้อมูลเหล่านี้เก็บในฐานข้อมูลกลางโดยระบบ	 PostGreSQL/PostGIS	 เพื่อใช้ในการ
ด�าเนินการในล�าดับต่อไป
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลการเริ่มปลูกข้าว
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการค�านวณความต้องการน�้าและแสดงในแผนที่ (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที)









คือแฉกหมายเลข	 64-5	 (ประมาณ	 0.029	 ลูกบาศก์เมตร/วินาที)	 และที่ต้องการน�้าน้อยที่สุด
คือแฉก	 64-8	 (ประมาณ	 0.0051	 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)	 ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้บริหารเพื่อส่งน�้า
สามารถก�าหนดแผนการส่งน�้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ภาพที่ 6 ตัวอย่างการค�านวณความต้องการน�้าและแสดงในตาราง (หน่วย: ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที)
	 การรายงานผลข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในแต่ละสัปดาห์	และความต้องการน�้าในแต่แฉก




ในคลอง	 C1	 เป็นพื้นที่	 256	 ไร่	 เป็นต้น	 นอกจากนั้นการเก็บข้อมูลเป็นระบบจะช่วยในแสดง
ข้อมูลในระดับแฉกส่งน�้าได้	
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ภาพที่ 7 การรายงานผลการเพาะปลูกข้าวในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
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